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Легка промисловість України протягом останніх років зіткнулась з рядом
проблем, які призвели до зниження показника конкурентоспроможності, що
характеризує собою сукупність якісних і вартісних характеристик товару, які дають
переваги для суб’єкта господарювання на ринках збуту товарів (рис.1).
Рис. 1 Показник виробленої вітчизняної продукції в галузі легкої промисловості
періодом 2005-2012 р., (%)
Зважаючи на реальний показник зниження виробництва товарів першої
необхідності на 0,4% у 2012 р. економічне становища України та нерозвиненість її
ринкових механізмів, що впливають на відсутність конкуренції з іноземним
виробником,  в свою чергу і виступило вирішальним мотивом, який спонукає до
утворення фінансово-промислових груп на вітчизняному економічному просторі.
Особливістю створення фінансово-промислових груп (ФПГ), що відрізняє їх від
кластерного та маркетингового механізму організації промислового виробництва є
наявність у складі ФПГ банківського капіталу. Для підприємств галузі легкої
промисловості це насамперед означає: отримання реальних інвестицій від
«власності» фінансових структур на вигідних умовах, що дозволить  впроваджувати
нові технології, фінансувати інноваційні проекти та науково-дослідницькі роботи.
В такому разі, можна констатувати той факт, що перевагами від приєднання до
інтегрованих об’єднаннь отримують всі учасники інтегрованої структури: і кредитно-
фінансові установи, і промислові підприємства.
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